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В XXI веке в связи с появлением все большего количества высо-
ких технологий начал развиваться Интернет, а вместе с тем и соци-
альные сети, в том числе и Instagram. Благодаря тому, что Интернет 
является «сложной социотехнической системой, не имеющей гео-
графических границ», люди из разных стран могут общаться вне 
зависимости от того, как далеко они находятся друг от друга [1].
Instagram был создан К. Систромом и М. Кригером как програм-
ма для смартфонов, которая могла снимать, обрабатывать и разме-
щать в Интернете фото или видео. Основной жанр, который пред-
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ставлен в этой социальной сети, —  это пост, «выложенный автором 
аккаунта в виде фотографии, сопровождаемой подписью» [2].
Многие знаменитые и известные люди создают аккаунты в со-
цсетях, где делятся новостями из своей личной жизни, карьеры или 
советами по тем или иным вопросам. Не является исключением 
и американская актриса кино и театра, кинорежиссер, сценарист 
и продюсер Натали Портман. В Instagram-аккаунте (@natalieportman) 
она публикует посты о своей жизни, посещении разных меропри-
ятий, своих интересах.
Говоря о языковой личности, Ю. Н. Караулов писал: «Каков че-
ловек, таковы его речи» [3]. Данное высказывание означает, что осо-
бенности человека находят свое прямое отражение в его письменной 
и устной речи. Следовательно, можно сделать вывод о том, что речь 
каждого человека будет отличаться от речи других и иметь свои не-
повторимые особенности. Это утверждение применимо и к постам 
в социальных сетях, потому что, создавая их, интернет-пользователи 
вкладывают в ту или иную фразу личное содержание и собственные 
мысли.
Н. Портман практически каждый день обновляет свой Instagram, 
позволяя своим подписчикам быть в курсе того, что происходит в ее 
жизни, что ее тревожит или, наоборот, радует. Это является одной 
из функций аккаунта актрисы. Вторая заключается в том, что бла-
годаря этому Портман может контактировать со своими фанатами, 
поклонниками, используя опросы на разные интересующие ее темы. 
Третья функция —  общение со своими друзьями, коллегами, которое 
выражается в выкладывании фотографий с ними или поздравлений 
с тем или иным событием.
Instagram-аккаунт Натали Портман также имеет свои особен-
ности. Во-первых, при написании своих постов актриса использует 
такие параграфемные средства, как смайлики, иногда замещающие 
слова. Смайлики также служат для выражения эмоций Н. Портман, 
передают ее настроение в момент написания аккаунта и отношение 
к той или иной информации. Во-вторых, особую роль в ее постах 
играет многоточие, которое появляется не часто, но все-таки при-
сутствует. Используя его, автор как бы прерывает свою мысль и дает 
своему читателю, в данном случае подписчику, продолжить за него 
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и задуматься на предложенную тему. Третьей отличительной осо-
бенностью Instagram-аккаунта Натали Портман являются авторские 
хештеги. Под ними она выкладывает видео и рецепты приготовления 
блюд, фото с книгами, которые она читает, и еду, которую ест. Ак-
триса распределяет свои посты на данные тематики по следующим 
хештегам соответственно: #WhatNatCooks, #whatnatreads (#What-
NatReads) и #whatnateats.
Таким образом, можно сделать вывод, что способ ведения акка-
унта Натали Портман в социальной сети Instagram, его особенности 
и функции обусловлены тем, что она является публичной персоной, 
мировой знаменитостью.
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